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EI?VcjVg2*%*!,¶&!&.%Δp {55 °N, 25 °E – 60 °N, 15 °E}) – 1,482 (Δp {50 °N, 20 °E –  
60 °N, 10°E}) – 1,655 (ΔpVortag {55 °N, 15 E – 60 °N, 05 °E}) – 1,165 (ΔpVortag {50 °N, 
20 °E – 60 °N, 10 °E}) – 0,038 (ΔpVortag




PTJanuar = 466,0 + 0,596Lao – 0,150WarVortag + 1,028 (Δp {55 °N, 10 °E – 60 °N, 
05 °E}) + 1,697 (Δp {55 °N, 20 °E – 60 °N, 15 °E}) – 1,458 (Δp {50 °N, 20 °E – 60 °N, 
10 °E}) – 1,350 (ΔpVortag {55°N, 15 °E – 60 °N, 05 °E}) + 0,417(ΔpVortag {50 °N, 20 °E 
– 60 °N, 10 °E}) – 0,915 (ΔpVortag
2{55 °N, 20 °E – 60 °N, 15°E}) + 0,355 (Δp{55°N, 20 
°W – 55 °N, 35 °E}) – 2,269 (Δp{55 °N, 20 °E – 60 °N, 20 °E})
(#'+
:hWZYZjiZc/




EI?VcjVg 2 IV\ZhlZgi YZhLVhhZghiVcYZh ^cLVgcZbcYZ ^c Xb # ECE ^b ?VcjVg ojb
%,J]gJI8"IZgb^cEg~Y^`iVcY#
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